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Indonesia merupakan negara yang agraris yang  sebagian besar penduduknya 
bermata pencarian di sektor pertanian, sehingga pertanian memegang peranan penting 
dalam perekonomian. Demikian juga dengan masyarakat di Kecamatan Montasik 
Kabupaten Aceh Besar sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.Pengunaan
Teknologi modern yang berhubungan dengan alat-alat mesin pertanian, sedikit demi 
sedikit telah membawa pengaruh terhadap peranan dari peralatan tradisional dan 
perubahan ekonomi sertabudaya di masyarakat Montasik.
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis dan mengkaji  teknologi pertanian 
yang telah ada  dan umumnya digunakan oleh masyarakat  di kecamatan Montasik, Aceh 
Besar dan untuk mengetahui  bagaimana  pengaruh  sebelum dan sesudah adanya 
teknologi pertanian terhadap perkembangan ek onomi  dan budaya masyarakat di 
Kecamatan Montasik, Aceh Besar.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan metode sejarah.  Sumber data yang digunakan adalalah 
sumber primer berupa hasil wawancara dan sumber sekunder  yaitu dokumentasi, buku 
dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.
Penggunaan  teknologi pertanian di kecamatan Montasik telah membawa 
perubahan ekonomi dan budaya masyarakat  dibandingkan sebelum penggunaan 
teknologi petanian modern.Teknologi pertanian seperti Traktor, pembangunan irigasi, 
pengggunaan bibit unggul dan Pestisida telah meningkatkan hasil produksi padi, hal ini 
bisa dilihat dari  tingkat kesejahtraan masyarakat petani dalam berbagai bidang segi 
kehidupan.
